












































































































































という古典的な「他者危害の原則」 （Principle of harm 
to others）しかない。
他にいかなる義務と権利があるのか・・・私にはまだ
分からない。
13
道徳的共同体と
準・道徳的共同体のイメージ
準
じへいｓ
人類、ロボット、エ
イリアンなどの
「道徳共同体」
ある種の精神疾患病者、
幼児、重度の認知的弱者、
等
準-道徳共同
体(1)
準-道徳共同体(2)
胎児、植物状態の患
者？ ペット、野生
動物、等
サイボーグを含めた
未来世代の人間？
14
おしまい
柴田の研究関連webサイト
http://siva.w3.kanazawa-u.ac.jp/
